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Mahmut Celayir canlı renklere yönelmiş *  ç. *) ' ’
Mahmut Celayir Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi
ÇALIŞMALARINI Almanya’da 
profesyonel ressam olarak sürdü­
ren Mahmut Celayir sonsuzluk 
içinde doğayı, dağları betimleyen, 
varoluşu, soyutluğu, yalnızlığı çağ­
rıştıran resimleriyle tanınıyor. Vak- 
ko’daki yeni sergisini “ geçiş”  ola­
rak tanımlayan sanatçı doğa gö­
rüntülerine gelenekselin yanısıra 
çağdaş öğeleri de sokmaya çalış­
mış, daha önce çalışmalarında yer 
alan insan figürünü, simgesel nes­
neleri tümüyle kaldırıp resmin öz 
değerlerine yönelmiş. Resmini arın­
dırmaya da özen gösteren Celayir, 
gölge-ışık zıtlıklarını kullanarak, 
daha önce de resminde bulunan 
dağ formalarını da stilize ederek 
özellikle gölgeleri üçgenler halinde
sunmuş. Planlara indirgenen re­
simlerde gökyüzü gene eski saydam 
dokusunu koruyor, toprakta ise le­
ke düzeni göze çarpıyor.
Doğayı gittikçe yalınlaştırarak 
soyuta yönelmeyi amaçladığını 
söyleyen sanatçı renklerinde de eski 
pastel tonları terkederek daha canlı 
bir palete hatta pop renklere yönel­
miş. Bingöi’lü sanatçı böylece ye­
rel kaynaklı resmini biçim açısından 
daha evrensel boyutlara ulaştırma­
yı başarıyor, öyküyü kaldırarak da 
resmin yüzeyine dikkatleri çekiyor.
Mahmut Celaylr’in resimleri 10 
Hazıran’a dek Vakko Beyoğlu Sa­
nat Galerisi’nde (Tel: 151 40 92) gö­
rülebilir.
Fiyatlar: 4-10 milyon TL. arası.
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